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ABSTRAK 
Harist Maulana Fajar, STUDI TENTANG WORKSHOP 
RECYCLED  ART BOTTLES UNTUK MELATIH KREATIVITAS ANAK 
DI EKO NUGROHO ART CLASS YOGYAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Sebelas Maret, 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui proses 
pelaksanaan workshop recycled art bottle oleh anak di Eko Nugroho Art Class, 
(2) mengetahui proses berkarya recycled art bottle oleh anak di Eko Nugroho Art 
Class, (3) mengetahui hasil berkarya recycled art bottle didik di Eko Nugroho Art 
Class.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga bula Juni 2018 di 
EKO NUGROHO ART CLASS YOGYAKARTA dengan subjek peneliatian anak-
anak usia 4-12 tahun. Prosedur penelitian ini dari tahap persiapan, pengumpulan 
data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Sumber data yang 
digunakan adalah informan, peristiwa dan tempat, dokumen dan arsip. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan member check atau key review 
informant. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis mengalir atau flow 
model of analysis. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa workshop recycled art bottle 
ini dapat melatih kreativitas ana-anak. Hal ini ditunjukan dari hasil karya para 
peserta yang sangat beragam tanpa adanya ikut campur dari para kakak-kakak 
pemandu dalam proses berkarya, dimana para pemandu hanya bertugas 
mendemontrasikan dasar proses pembuatanya. 
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ABSTRACT 
 
 
Harist Maulana Fajar, A STUDY ON RECYCLED  ART BOTTLES 
WORKSHOP TO PRACTICE CHILDREN’S CREATIVITY IN EKO 
NUGROHO ART CLASS YOGYAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 2018. 
The objective of research was to find out: (1) the implementation process 
of recycled art bottle workshop by children in Eko Nugroho Art Class, (2) the 
recycled art bottle working process by children in Eko Nugroho Art Class, and (3) 
the recycled art bottle working product of children in Eko Nugroho Art Class.  
This research was conducted from March to June 2018 in EKO 
NUGROHO ART CLASS YOGYAKARTA with 4-12 year children being the 
subject of research. The procedure of research included preparation, data, 
collection, data analysis, and research report writing stages. Data sources 
employed were informant, place and event, document and archive. Data collection 
in this research was conducted using interview, observation and documentation 
technique. Data validation was carried out using member check or key review 
informant. Data analysis was conducted using flow or interactive model of 
analysis.   
From the result of research, it could be concluded that this recycled art 
bottle workshop could practice children’s creativity. It is indicated with their very 
varying works without guides’ intervention into the working process, in which 
guides only served to demonstrate the basics of development process.     
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